





























For the Morphology of “Mingu”, the Attempt at Understanding 


















































































































































































































































































































































































































15）　神野善治「筌漁の研究（ 1）」『沼津市歴史民俗資料館紀要』 6号　1982年、「筌漁の研究（ 2）」『沼津市歴史
民俗資料館紀要』 7号　1983年
16）　関島寿子『バスケタリーの定式』住まいの図書館出版局　1988年
17）　神野善治「四手網考―伊場遺跡出土の有樋十字形木製品をめぐって―」『物質文化』41号 1983年
18）　神野善治「モノと情報―道具の体系論への試み―」『沼津市博物館紀要』11号 1987年
19）　宮本常一「民具試論（一）」『澁澤敬三記念　民具論集 1』日本常民文化研究所編　1969年→同「民具試論
（二）」「同（三）」「民具学の提唱・民具試論（四）」、後に宮本常一『民具学の提唱』未來社　1979年
20）　養老孟司『形を読む―生物の形態をめぐって』培風館　1986年
21）　18）に同じ。
